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B, C)，同大学バドミントン部１年次の未熟練男子学生２名 (Sub. D, E) と







被験者 年齢 日 付 測定時刻 気温 湿度 備 考
Sub. B １９歳 ７月１３日 １７時台 ２４．８℃ ６０％ ２０分走
Sub. C ２２歳 ７月１４日 １７時台 ２４．９℃ ７３％ ２０分走
Sub. F ５６歳 ７月１４日 １８時台 ２５．２℃ ７３％ ２０分走
Sub. F ５６歳 ７月１９日 １６時台 ３２．６℃ ３６％ ２０分走
Sub. F ５６歳 ７月２７日 １９時台 ３１．４℃ ３２％ ２０分走
Sub. A １９歳 １１月７日 １６時台 ２２．６℃ ３２％ ４５分走
Sub. B １９歳 １１月７日 １６時台 ２２．６℃ ３２％ ４５分走
Sub. D １９歳 １１月９日 １６時台 １７．７℃ ４３％ ３０分走
Sub. E １８歳 １１月９日 １６時台 １７．７℃ ４３％ ３０分走
Sub. A １９歳 １１月１０日 １６時台 １７．０℃ ４８％ ４０分走















なお，被験者５６歳（以後 Sub. F とする）は体育館フロアー内周回の２０
分走であり，他はすべてＳ大学グランドからのロード・ラン（上り下りの
急激な大きな高低差はなかった）であった。
長距離走の陸上競技部員である Sub. A, B, C は，各人２０分走と４０分
～４５分走を２～３回行なっているが，かなり速いペースの４分／km（１１月
７日），もしくは５分／km（１１月１０日）で走っているというのが高校時に準





位の Sub. B と比しても体温，心拍数において低い値を示していることよ
り実力上位をうかがわせる。
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